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ВСТУП 
 
 
Географія ґрунтів є однією з фундаментальних географічних наук про ґрунти, 
їх утворення, будову, склад, властивості геологічне розповсюдження, їх родючість і 
шляхи раціонального використання. Ґрунти є одним з найбільших національних 
багатств кожної країни, бо вони забезпечують існування рослин, а через них - життя 
тварин і людини на Землі. Тому існування людства тісно пов'язане з ґрунтом як 
основою сільськогосподарського виробництва, яке забезпечує людину продуктами 
харчування рослинного і тваринного походження, служить джерелом одержання 
сировини для виготовлення одягу, матеріалів для виготовлення житла, одержання 
паливних ресурсів тощо. 
В процесі використання ґрунтів як засобу виробництва людина суттєво впливає 
на процеси ґрунтоутворення, родючість ґрунтів шляхом посадки і вирубування 
лісової рослинності, вирощування сільськогосподарських культур, проведення 
зрошення і осушення, застосування різноманітних прийомів обробітку ґрунту, 
добрив і хімічних засобів, меліорації, вапнування, гіпсування тощо. 
Ґрунти є не тільки предметом і знаряддям праці, але до певної міри і продуктом 
праці. Вивчаючи властивості ґрунтів, закономірності розвитку ґрунтоутворювальних 
процесів, людина через систему заходів може свідомо регулювати процес розвитку 
ґрунту, його родючість в бажаному напрямку. Тому глибокі знання про ґрунти з 
метою їх раціонального використання необхідні географам широкого профілю та 
іншим спеціалістам, діяльність яких пов'язана з вивченням, дослідженням і 
використанням ґрунтового покриву України. 
В представленому збірнику практичних занять розглядаються загальні питання 
про генезис, будову і склад ґрунтів, описуються основні властивості ґрунтів, їх 
функціональні особливості (водний, тепловий, повітряний режим тощо). 
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Практичне заняття  №1 
 
Тема: Гранулометричний та агрегатний аналіз ґрунтів. 
 
Мета: Оволодіти найпростішою методикою лабораторного 
визначення гранулометричного складу і агрегатного складу ґрунтів. 
Виявити вплив гранулометричного складу на основні властивості 
ґрунтів. 
 
Література: 
Глазовская М.А. Основы почвоведения и географии почв. –М.: 
Высшая школа, 1981, с. 11-121, 160-167. 
Добровольский В.В. Практикум по географии почв с основами 
почвоведения. М.: Просвещение, 1982, с. 9-17, 20-21. 
Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. Київ, 
Вища школа, 1995. 
Обладнання: Терези з важелями – 7 комплектів і підставка до 
них, набір стандартних сит – 7 штук, порцелянові ступки з пестиками – 
7 штук, зразки ґрунтів, ванночки (можна листи щільного паперу), 
совочки – 7 штук. 
Хід роботи. 
Завдання 1. Користуючись підручниками, практикумами 
виявити: 
а) що таке гранулометричний склад ґрунтів (усно); 
б) вплив гранулометричного складу на властивості ґрунту; 
в) в таблиці 1 практикуму познайомитись з класифікацією 
ґрунтів по механічному складу. 
Завдання 2. Визначити механічний склад ґрунтів по слідуючим 
даним:  
                   1 ланка                     2 ланка                   3 ланка 
Розмір, мм в діам. % % % 
Більше 10 мм 5 0,5 Немає 
Більше 5 мм 1 Немає Немає 
Більше 3 мм 2 1 2,5 
Більше 1 мм 92 98,5 97,5 
Результати гранулометричного аналізу ситовим методом: 
Фракції механічного складу Вага фракції % склад 
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Завдання 3. За цими даними визначте ступінь кам'янистості 
ґрунту /підручник Глазовської М.О., с.112/ 
 
Самостійна робота. 
1) Підготувати повідомлення з теми “Утворення мінеральної 
частини ґрунту” за планом: 
а) вивітрювання, зона вивітрювання, поведінка порід в зоні 
вивітрювання; 
б) поведінка мінералів в зоні вивітрювання; 
в) геохімічні зони вивітрювання і відповідні їм кори; 
г) гранулометричний і мінеральний склад ґрунтоутворюючих порід і 
ґрунтів; 
2) Виявити, що таке агрегатний склад ґрунтів, чим відрізняється 
від механічного складу (Добровольський В.В., 1976, с.118; Глазовська 
М.А., с.160-167). 
3) Провести агрегатний аналіз ґрунтового зразка за планом: 
а)взяти 100 грамів ґрунту; 
грунт послідовно обережно просіяти через кожне сито окремо; 
в) матеріал, який залишився зважити; 
г) пропущену через перше сито масу переносять на друге і просіюють, 
операцію повторюють з кожним ситом; 
д) вміст кожної фракції перераховувати в %; 
е) отримані дані занести в таблицю.  
 
Результати агрегатного аналізу. 
Фракції агрегатів в мм. Вага фракції в гр. Вміст в вагових в   % 
   
 
Понятійний апарат:    
Виписати в зошит нові терміни і користуючись словником, 
зазначити їх зміст: механічний склад ґрунтів, фракції механічного 
складу, фізична глина, фізичний пісок, мулова фракція, скелет ґрунту, 
гранулометричний склад ґрунтів, структура, відмінність структури від 
механічного складу, значення структури. 
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Практичне заняття  № 2 
 
Тема: Біологічні фактори ґрунтоутворення. Органічна речовина 
ґрунту. 
Мета: Виявити динаміку органічної речовини в системі 
рослини-грунти. Познайомитись з основними властивостями гумусових 
речовин. 
 
Література: Глазовская М.А. Основы  почвоведения и 
географии почв. М.: Высшая школа, 1981, с.121-144. 
Добровольский В.В. Практикум по географи почв с основами 
почвоведения. М.: Просвещение, 1982, с.44-49. 
Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. 
М., Просвещение, 1976, с.39-66 
Обладнання: Підручники, олівці. 
Завдання: 
1.Використовуючи таблицю “Показники біологічної продуктивності 
основ типів рослинності” 
Накреслити графік і зробити відповідні висновки за планом: 
1) Які типи рослинності мають біомасу 1000 і більше ц/га і чому? 
2) Який тип рослинності має найбільшу біомасу і чому? 
3) Які типи рослинності мають найменший показник біомаси і чому? 
4) Які типи рослинності за показником біомаси займають проміжне 
положення між першим та другими типами і чому? 
5) Де найбільший приріст і чому? 
6) Який тип рослинності займає третє місце за показником приросту і 
чому? 
Тип рослинності Біомаса 
ц/га 
Приріст 
ц/га 
Опад 
ц/га 
Арктичні тундри 
Чагарникові тундри 
Ялинники північної тайги 
Ялинники середньої тайги 
Ялинники південної тайги 
Діброви 
Лучні степи 
Сухі степи 
Пустині напівчагарникові 
Субтропічні листяні ліси 
Савана (Гана) 
Вологі тропічні ліси 
50 
280 
1000 
2600 
3300 
4000 
250 
100 
43 
4100 
666 
біл.5000 
40 
25 
45 
70 
85 
90 
137 
42 
12,2 
245 
120 
325 
10 
24 
35 
50 
55 
65 
137 
42 
12 
210 
115 
250 
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2. Використовуючи таблицю “Показники опаду і накопичення 
лісової підстилки”  
Типи рослинності Опад 
ц/га 
Лісова підстилка 
ц/га 
Арктичні тундри 
Чагарникові тундри 
Ялинники північної тайги 
Ялинники середньої тайги 
Ялинники південної тайги 
Діброви  
Лучні степи 
Сухі степи 
Пустині напівчагарникові 
Субтропічні листяні ліси 
Савани (Гана) 
Вологі тропічні ліси 
10 
24 
35 
50 
55 
65 
137 
42 
12 
240 
115 
250 
35 
235 
300 
430 
350 
150 
120 
15 
- 
100 
13 
20 
 
Накреслити графіки; проаналізувати графіки і відповісти на питання. 
Від чого можлива залежність показника лісової підстилки? 
а) від показника біомаси; 
б) від показника приросту; 
в) від показника опаду; 
г) від умов середовища; 
д) від інтенсивності життєдіяльності мікроорганізмів. 
Питання для самоаналізу та перевірки знань. 
1. Що таке біологічна продуктивність рослин ? 
2. Що відноситься до біологічних факторів ґрунтоутворення ? 
3. Дайте визначення поняттям: біомаса, лісова підстилка, 
річний приріст, річний опад, органічна речовина ґрунту, гумус, 
гумусовий горизонт. 
Самостійна робота: 
Підготуватись до колоквіуму № 1 за темами: “Поняття про 
грунт. Утворення мінеральної частини ґрунту”. “Утворення органічної 
речовини. Колоїдна речовина ґрунту”. 
Понятійний апарат: Річний приріст, річний опад, біомаса, 
лісова підстилка, біологічна продуктивність рослин, гумусові кислоти, 
гумус, фульвокислоти, гумінові кислоти. 
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Практичне заняття  № 3 
 
Тема: Температурний режим ґрунтів. 
Мета: Вивчити типи температурного режиму ґрунтів і регіони 
їх розповсюдження. 
Література: Глазовская М.А. Основы почвоведения и почв. М.: 
Высшая школа, 1981. с.41-48, 57-66, 176-193. 
Добровольский В.В. Практикум по географии почв с основами 
почвоведения. М.: Просвещение, 1982. с.27-30. 
Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. 
М.: Просвещение, 1976. с.83-105. 
Завдання: 
1. Користуючись підручником Глазовської М.А. (с.58-61) 
вивчити типи температурного режиму ґрунтів. 
2. Провести аналіз ходу температур в ґрунті на глибині від 0 до 
20 см, 20-100 см, 100-300 см на протязі року для різних типів 
температурного режиму: мерзлотного, сезонно-промерзаючого, 
непромерзаючого. 
Аналіз провести за слідуючим планом: 
1). Зміна температури повітря на протязі року. Тривалість без 
морозного періоду, самий теплий місяць року, його температура; самий 
холодний місяць, його температура. 
2). Річна кількість опадів, розподіл за місяцями, на які місяці припадає 
максимум опадів, на які мінімум? Скільки місяців йде сніг? 
3). Виявити зміну температури ґрунтів на різній глибині (20 см, 100 см, 
300 см) за місцями. Визначити на якій глибині і в якому місяці найвища 
та найнижча температура? 
Порівняйте температуру ґрунту з температурою повітря. 
4). Виявити відмінності ходу температур у ґрунтів одного типу 
температурного режиму, які знаходяться в різних областях. 
Питання для самоаналізу та перевірки знань. 
1. Дати характеристику типам температурного режиму ґрунтів: 
а) мерзлотного, б) сезонно-промерзаючого, в) непромерзаючого, г) 
постійно теплого, д) постійно жаркого 
2. Наведіть приклади поширення для кожного із типів 
температурного режиму грунту. 
Самостійна робота: Вивчити лекцію “Кліматичні і геоморфологічні 
фактори ґрунтоутворення” всі терміни з лекції. Прочитати матеріали 
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підручника Добровольского В.В. “География почв с основами 
почвоведения 1976.с.83-103; підручник  Глазовської М.А. (сторінки 
зазначені в обладнанні). 
Понятійний апарат: Типи температурного режиму (мерзлотний, 
сезоннопромерзаючий, непромерзаючий, постійно теплий, постійно 
жаркий, термоізоплети грунту, водний режим ґрунтів (промивний, 
непромивний, випотний, застояний, мерзлотний), водний баланс 
ґрунтів, водоємкість ґрунту, десукція, ґрунтовий стік, поверховий стік, 
конденсаційна волога, гігроскопічна вода.  
 
 
 
Практичне заняття  №  4 
 
Тема: Класифікація та опис ґрунтового зразку. Морфологічні 
ознаки ґрунту. 
 
Мета: ознайомитись з класифікацією, вивчити морфологічні 
ознаки та описати ґрунтовий моноліт. 
Література. 
Стапанов Н.С. Практикум по основам агрономии. М.: Колос, -
1981.  
Атрошенко Н.Д. Основи агрономии. М.:Колос, -1978. -С.37-38. 
Хід роботи. 
1. Записати таксономічну класифікацію ґрунтів. 
2. Коротко описати всі морфологічні ознаки моноліту, 
замалювати ґрунтовий профіль з назвами горизонтів та їх 
потужності. 
1.1. Класифікація ґрунтів - це об'єднання їх в групи за 
походженням основними властивостями та рівнем родючості. 
Основна таксономічна одиниця - тип, який характеризується: 
• однотипністю надходження органічних речовин, їх перетворення та 
розкладання; 
• однотипністю комплексу процесів розкладання мінеральної маси та 
синтезу мінеральних та органо-мінеральних новоутворень; 
• однотипним характером міграції та акумуляції речовин; 
• однотипним складом ґрунтового профілю; 
• однотипною спрямованістю заходів по підвищенню родючості 
ґрунтів. 
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Підтип - група ґрунтів в межах типу, яка якісно відрізняється 
проявленням основного процесу ґрунтоутворення та процесів, 
накладаються, і є перехідним між типами. 
Род - це група ґрунтів у межах підтипу, особливості яких 
відзначаються комплексом місцевих умов (склад ґрунтотворних порід, 
хімізм ґрунтових вод вертикальна та латеральна міграція та 
акумуляція речовин та ін.) 
Вид - групи ґрунтів в межах роду, які відрізняються властивостям 
обумовленими ступенем розвитку ґрунтотворних процесів (рівень 
гумусованості, потужність гумусових та елювіальних горизонтів і др.). 
Різновид - групи ґрунтів у межах виду, які відрізняються з 
гранулометричним складом поверхневих горизонтів. 
Розряд - групи ґрунтів у межах різновиду, які розрізняються 
генезисом та властивостями ґрунтотворних порід. 
В результаті ґрунтотворного процесу з материнської породи 
формується грунт. Він набуває важливі властивості та ознаки, в ньому 
виникають нові речовини, яких не було у ґрунтоутворюючих породі. 
Грунт розділяється на генетичні горизонти та набуває тільки йому 
властиві зовнішні або морфологічні ознаки. Таким чином, грунт 
відрізняється від ґрунтоутворення породи не тільки родючістю, але і 
морфологічними ознаками, за якими можливо відрізнити грунт від 
породи, а також один фунт від іншого. 
У основу наукової номенклатури ґрунтів В.В.Докучаєв та 
Н.М.Сибірцив поклали російські кольорні народні назви (чорнозем, 
підзолисті т.д.) або екологічні та ландшафтні (тундрові, лучні); назви 
родів характеризують особливі властивості ґрунтів (солонцюваті, 
карбонатні т.д.); назви видів ступінь проявлення властивостей 
(малогумусовані, середньопотужні т.д.) різновиди - називають у 
відповідності до класифікації ґрунтів за гранулометричним складом 
(піщані, суглинисті т.д.); розряди - з властивостями та генезису 
ґрунтотворної породи (мореній суглинок, лесовидний суглинок т.д.). 
Повна назва ґрунту починається з назви типу, далі визначається 
підтип, рід, вид, різновид, розряд. 
Приклад: чорнозем (тип), типовий (підтип), карбонатний (род), 
середньогумусний (вид), середньосуглинковий (різновид), на важкому 
лесовидному суглинку (розряд). Чорнозем: опідзолений, вилугований, 
типовий, звичайний, південний. 
На Україні 25 типів ґрунтів. Сучасна номенклатура дає змогу з 
повної назви дістати інформацію про його властивості. 
1.2. Морфологічні ознаки ґрунтів. 
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Кожний грунт характеризується певними морфологічними (зовнішніми) 
ознаками властивостями, які є діагностичними. До головних 
відносяться: 
- будова ґрунтового профілю, потужність ґрунту та його горизонтів, 
гранулометричний склад, забарвлення, структура, складення, 
новоутворення, включення, скипання 
1.2.1. Будова ґрунтового профілю - це розподіл ґрунтової товщі на 
окремі генетичні горизонти. 
а) Система символів б) Горизонти: в) Потужність 
генетичних горизонтів: 
Україна  
 
 
 
 
АgАo лісова підстилка, 
дернина 
А1   Гумусо-акумулятивний 
 
А2  Елювіальний 
(вимивний) 
 
В    Ілювіальний (вмивний) 
 
g      Глеєвий 
 
C Материнська порода 
карбонати (білоглазка:гіпс, 
вапно) 
 
Д    Підстилаючи порода  
См 
0-5 
5 
5-55 
50 
55-70 
15 
70-90 
20 
90-93 
3 
93-120 
27 
 
 
Рис. 1. Горизонти ґрунтового профілю. 
1.2.2. Потужність ґрунту характеризується його глибиною від 
поверхні до материнської породи (у см). У різних ґрунтів вона варіює 
від 3 - 5 см у гірських та тундрових ґрунтів до 1,5 - 2 м у чорноземів. 
Потужність ґрунтових горизонтів - це відстань (у см) від 
верхньої до нижньої межі кожного горизонту (рис.1) 
1.2.3. Забарвлення залежить від хімічних сполук, які містяться у 
горизонтах. 
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Важливіші - гумусові речовини, сполуки заліза, кремнію та 
алюмінію, карбонати кальцію (Рис. ). 
 
 
 
 
 
Рис. Трикутник забарвлення за С.А Захаровим. 
 
 
Чорне, темно-сіре, темно-буре забарвлення обумовлюється вмістом 
гумінових кислот.  
Світле забарвлення (сіре; буре, жовтувате) - фульватний гумус. 
Іржасті (охристі) та жовті тони - окислені сполуки заліза. 
Сизі та сірі тони - відновлені форми заліза (закисного). 
Біле забарвлення - сполуки кремнію, алюмінію, карбонати кальцію, 
гіпс. 
Інтенсивність забарвлення залежить від вологості ґрунту. 
Забарвлення ґрунту часто неоднорідне у вигляді плям, п'ятен, полос. 
Структура. Агрегати різного розміру та форми, на які може 
розпадатися грунт у сухому стані (Рис.). Утворюються у ході 
ґрунтотворного процесу шляхом з'єднання між собою окремих часток 
(механічних елементів), зв'язаних речовинами, які мають склеювальну 
здатність (новоутворені гумусові речовини, сполуки кальцію, заліза та 
ін.). Ці речовини обумовлюють механічну щільність та водостійкість 
агрегатів. Найбільш цінні за розміром в агрономічному відношенні 
агрегати 0,25 - 10 мм. Чим більше таких водостійких агрегатів в 
ґрунті, тим вища його родючість, оптимальні водний та повітряний 
режими. 
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Для горизонту А1 дерново-підзолистих ґрунтів характерна 
комкувата структура, для А2 - пластинчата або листувата, для В – 
горіхувата, ВС -глибиста. 
Зернисту структуру мають гумусо - акумулятивний горизонт 
чорноземів та алювіально-лугових ґрунтів; горіхувату - сірі лісові; 
стовбчата для горизонту В солонців.  
Безструктурні - піщані, супіщані ґрунти та ґрунтотворні породи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  Структурні агрегати грунту. 
I тип кубоподібна: комкувата, горіхувата, зерниста 
1 - 3    крупно-, серединьо-, дрібнокомкувата; 4  пилувата; 
5 -  7    крупно-, серединьо-, дрібногоріхувата; 8  крупнозерниста 
9 -  зерниста, 10 – порошиста, 11 - "буси" зерен ґрунту 
II тип призмоподібна: призмовидна, стовпчаста 
12  - 13  стовпчаста, 14  -  17    призматичні; 
III тип плитоподібна: пластинчата (18 - 19), листувата (20 - 22). 
Складення — відображує ступінь її щільності або пухкості, а 
також характер її пористості. 
Розділяють: 
- дуже щільне складення - грунт не піддається лопаті, потрібні лом, 
кірка; 
- щільна - з зусиллям піддається лопаті;  
- пухке - лопата легко входить в грунт;  
-розсипчасте - грунт має сипучість. 
Новоутворення - скупчення речовин, які виникли в результаті 
ґрунтотворного процесу. Вони бувають хімічного та біологічного 
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походження. Хімічні новоутворення за формою бувають у вигляді 
вицвітів та нальотів, кірочек, потьоків, прожилків та трубочок, 
конкрецій. За складом розрізняють скопичення водорозчинних солей, 
гіпсу, вуглекислого вапна, оксидів та гідроксидів заліза, марганцю, 
закисних сполук заліза, кремнезему у вигляді присипок та прожилок, 
гумусових речовин. 
Новоутворення біологічного походження виділяють у вигляді 
ходів черв’яків, капролітів (виділень дощових черв'яків), кротовин, 
дендритів (узори мілких черешків та коріння рослин на поверхні 
структурних окремостей). 
Включення - різні тіла у ґрунтовому профілі які не зв'язані з 
ґрунтотворним процесом. Це каміння, валуни, кістки тварин, коріння 
рослин, антропогенні включення.  
Скипання — свідчить про наявність в ґрунті карбонатів (солей 
вуглекислого кальцію), які руйнуються при взаємодії з 10% соляною 
кислотою з виділенням вуглекислого газу з характерним шипінням і 
потріскуванням.  
СаСО3 + 2 НС12 = СаС12 +Н2О + СО2 ↑ 
Морфологічні ознаки ґрунтів у польових умовах вивчають за 
ґрунтовими розрізами. Розпізнають три види ґрунтових розрізів: 
основні (глибиною 125-200см), полурозрізи (75-125 см), прикопки (25-
75 см). 
Після того, як розріз готовий, приступають до вивчення 
морфологічних ознаків ґрунту, кожного генетичного горизонту та їх 
опису. 
Питання для самоперевірки. 
1. Класифікація ґрунтів. 
2. Перерахуйте морфологічні ознаки. 
3. Що таке потужність ґрунту? Для чого необхідно знати 
потужність горизонту А? 
4. Чим обумовлене забарвлення ґрунту? 
5. Що таке будова ґрунту та його основних горизонтів? 
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Практичне заняття  № 5 
Тема: Географічні закономірності просторового розповсюдження 
ґрунтів.  
Мета: Засвоїти способи нанесення ґрунтів на карту, територіальні 
одиниці, які виділяють в силу дії законів, навчитися читати карту. 
Література: Глазовская М.А. Основы почвоведения и 
географии почв. Высшая школа, 1981. с. 243-281.  
Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. 
М., Просвещение, 1982. с.275-285. 
Добровольский В.В., Урусевская И.С. География почв. Изд-во 
МГУ, 1984. с.119-146. 
Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. Київ. 
“Вища школа”, 1985. с.185-198. 
Обладнання: Фізико-географічний атлас світу, ґрунтова карта 
СНД, ґрунтова карта світу, карта грунтово-географічного районування 
СНД, атласи для 7 класу. 
Завдання: 
1. Користуючись підручниками, лекцією підготувати усну 
відповідь по класифікації ґрунтів. 
2. В чому суть закону горизонтальної зональності? Хто 
відкрив? 
3. Які територіальні одиниці виділяються в силу дії цього 
закону? 
4. В чому суть закону фаціальності? 
5. Які територіальні одиниці виділяються  в силу дії цього 
закону? 
6. Користуючись ґрунтовою картою СНД виявити способи 
нанесення ґрунтів на карту.  
7. Які територіальні одиниці виділені на ґрунтовій карті світу? 
8. Порівняйте ґрунтову карту з картою грунтово-географічного 
районування. В чому схожість і відмінність? 
9. Користуючись картою грунтово-географічного районування 
СНД виявити в межах яких грунтово-біокліматичних поясах 
знаходиться територія СНД. 
10. Який грунтово-біокліматичний пояс на території СНД 
відрізняється найбільшою різноманітністю ґрунтів і чому? 
11. Яке про стягнення мають пояса і чому? 
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12. В якому напрямку змінюють одна одну грунто-
біокліматичні області в межах одного поясу? Для якого закону 
проявляється? 
13. Користуючись ґрунтовою картою СНД перерахувати 
ґрунтові зони в напрямку з півночі на південь, зазначте як вони 
розташовані по відношенню до екватора, в межах яких грунтово-
біокліматичних поясів знаходяться? 
14. Користуючись ґрунтовою картою світу, зазначте де на 
земній поверхні особливості ґрунтів обумовлені головним чином 
кількістю сонячного тепла і світла, яка надходить на землю? Які 
особливості простягання природних зон на цих територіях? 
15. Виявити на карті, які ґрунтові зони є тільки на заході і сході 
материка? Чому вони не утворюють суцільної полоси? 
16. Порівняйте простягання ґрунтових зон Євразії з 
простяганням їх на інших материках. Чим пояснюється, що деякі 
ґрунтові зони Північної Америки простягались з півночі на південь? 
17. Користуючись ґрунтовою картою Австралії виявіть які 
особливості простягання ґрунтових зон в Австралії. Чим пояснюється? 
18. Користуючись картою грунтово-географічного районування 
визначте в межах яких грунтово-біокліматичних поясів знаходяться 
територія України. 
19. Зробити загальний висновок про простягання і зміну 
ґрунтових зон на материках. 
20. Які фактори крім зональних впливають на формування і 
зміну ґрунтів? 
 
Самостійна робота: 
1.Підготуватися до співбесіди за темами: 
2. “Горизонтальна зональність і фаціальність ґрунтів”. 
3. “Висотна поясність і структура ґрунтового покриву”. 
4. В чому суть закону вертикальної зональності ґрунтів ? 
5. Хто його розробив ? 
6. Як ви розумієте закон аналогічних топографічних рядів ? 
7. Що таке структура висотної поясності і від чого вона залежить ? 
 
Понятійний апарат: 
Грунтово-біокліматичний пояс, ґрунтова зона, грунтово-
біокліматична область (континентальна, екстраконтинентальна, 
океанічна), ґрунтова провінція, зональні, інтрозональні ґрунти, 
автоморфні, гідроморфні ґрунти. Вертикальна зональність, вертикальна 
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поясність, структура висотної поясності, геохімічне сполучення 
ґрунтів, ґрунтові сполучення, ґрунтові комплекси, катени. 
 
 
 
Практичне заняття № 6 
 
Тема: Ґрунтовий покрив України. 
 
Мета: Ознайомитись із грунтово-географічним районуванням території 
України, засвоїти основні типи ґрунтів, їх поширення. 
Література: 
1. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами ґрунтознавства: 
Навч. посібник. –К.: Вища школа, 1995. 
2. Фізична географія Української РСР /О.М. Маринич, А.І. 
Ланько, М.І. Щербань, П.Г. Тищенко. – К.: Вища шк. Головне вид-во, 
1982. 
Обладнання: Географічний атлас України, ґрунтова карта світу, 
карта грунтово-біокліматичного районування, контурні карти, 
кольорові олівці. 
 
Хід роботи. 
Завдання 1. Вивчити грунтово-географічне районування України. 
 
Завдання 2. Проаналізувати карту ґрунтів України і виявити 
закономірності поширення основних типів ґрунтів на рівнинній 
частині і заповнити таблицю. 
Тип ґрунту Район 
поширення 
Умови 
утворення 
ґрунтів 
Вміст 
гумусу 
Характерна 
рослинність 
Заходи по 
підвищенню 
родючості 
грунтів 
      
      
 
Завдання 3. На контурну карту України нанести основні типи 
ґрунтів. 
 
Питання для співбесіди: 
1. Аналіз процесів та факторів ґрунтоутворення на території 
України. 
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2. Формування ґрунтового покриву у неоген-четвертинний час. 
3. Зональні типи ґрунтів, їх утворення, фізичні та хімічні 
властивості. 
4. Загальні закономірності розподілу ґрунтового покриву 
(зональність, провінціальність, вертикальна поясність та їх 
причини). 
5. Особливості прояву вертикальної поясності ґрунтів в Карпатських 
та Кримських горах 
6. Зміна ґрунтів під впливом господарської діяльності людини. 
 
Понятійний апарат. 
Бурі лісові ґрунти, грунт, ґрунтоутворення, (процеси та 
фактори), дерново-підзолисті ґрунти, дерново-карбонатні ґрунти, де 
гуміфікація ґрунтів, реградовані ґрунти, деградовані ґрунти, гумус, 
засолення ґрунтів, заболочення ґрунтів, земельні ресурси, зональні 
типи ґрунтів, інтразональність ґрунтів, ерозія ґрунтів, каштанові 
ґрунти, коричневі ґрунти, лучні ґрунти, меліорація земель, 
провінціальність ґрунтів, родючість ґрунтів, сірі лісові ґрунти, 
солончаки, солонці, солоді, чорноземи, земельний кадастр.  
 
 
 
Практичне заняття № 7 
 
Тема: Ґрунти Українського Полісся і їх використання 
 
Мета: Ознайомитись з особливостями ґрунтів Полісся їх географією і 
класифікацією, а також з заходами щодо підвищення їх родючості. 
 
Література: 
Глазовская М.А. Основы почвоведения и географии почв. Высшая 
школа, 1981. с. 259-272.  
Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., 
Просвещение, 1982. с.275-285. 
Обладнання: Географічний атлас України, ґрунтова карта світу, 
карта грунтово-біокліматичного районування, контурні карти, 
кольорові олівці. 
Хід роботи: 
1.Опрацювати теоретичне обґрунтування і занотувати в зошиті 
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необхідну інформацію щодо ґрунтів Полісся. 
1. Викреслити у зошиті будову профілю дерново-підзолистого ґрунту. 
2. Розрахувати дозу внесення вапна для дерново-підзолистого ґрунту, 
враховуючи його особливості, коли орний шар дорівнює 20 см. 
ГРУНТИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
1. Особливості умов ґрунтоутворення і географія ґрунтів 
Полісся. 
Північна частина України знаходиться в межах Поліської 
низовини, яка належить до зони змішаних лісів. Із заходу на хід 
Полісся простягається понад 750 км. а з півночі на південь - на 180 км. 
Загальна площа становить близько 11,4 млн.га, тобто майже 19 % 
території України. 
До Українського Полісся входять майже вся Волинська, 
Рівненська, Житомирська і Чернігівська області, північні райони 
Львівської, Тернопільської, Київської і Сумської областей. Південна 
межа Полісся  з Лісостепом проходить по лінії Володимир-
Волинський - Луцьк - Новоград-Волинський - Острог - Шепетівка - 
Полонне - Житомир – Васильків - Київ - Бровари - Ніжин - Борзна - 
Путивль - Кролевець. Ця межа чітко виявляється за рельєфом, 
просторовою зміною четвертинних відкладів, ґрунтів та рослинності. 
По давніх і сучасних долинах річок Поліські ландшафти проникають у 
зоні Лісостепу. На лівобережжі Дніпра, де ландшафти Поліської 
низовини на широких терасах поступово переходять у ландшафти 
Придніпровської низовини, межа Полісся виявляється найменш чітко. 
РЕЛЬЄФ. Полісся утворився під безпосередньою дією льодовиків 
і їх талих вод. Більшу частину території зони займає Поліська 
низовина з долинами численних річок, у більшості заплав яких є 
багато заливних лук і озер. 
КЛІМАТ. Полісся помірно-континентальний, з теплим і вологим 
літом і м'якою зимою . За рік випадає 570-650 мм опадів, причому 
більшість (70 %)у період з квітня по жовтень. На підвищених 
елементах рельєфу тип водного режиму промивний, а на понижених 
ділянках призводить до заболочування. 
У доісторичний період 85 % території займали змішані ліси, а на 
безлісих ділянках була природна трав'яниста та болотна рослинність. 
Внаслідок осушення, проведеного людиною на великих площах, 
відбулися значні зміни його ландшафту: понизився рівень ґрунтових 
вод, посилились елювіальні процеси, змінився баланс вологи в 
ґрунтах, а в зв'язку з цим змінилися умови ґрунтоутворення. Нині під 
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лісом зайнято лише 30 % території. В цій зоні зосереджено до 50 % 
заболочених земель. 
ОСНОВНИМИ ҐРУНТОТВОРНИМИ ПОРОДАМИ на Поліссі є 
однольодовикові, льодовикові та алювіальні відклади. У деяких місцях 
є невеликі острівці лесових відкладів. Строкатість ґрунтотворних 
порід, часті зміни гідрологічного режиму зумовлюють складний 
ґрунтовий покрив Полісся. 
У створенні ґрунтового покрову Полісся беруть участь три типи 
ґрунтоутворення: ПІДЗОЛИСТИЙ, ДЕРНОВИЙ, БОЛОТНИЙ. Їх 
розвиток відбувається під впливом відповідних рослинних формацій: 
дерев'янистої, трав'янистої, лучної і болотної. 
На підвищених елементах рельєфу поєднання підзолистого і 
дернового процесів привело до формування дерново-підзолистих 
ґрунтів різного ступеня опідзоленості, оглеєння та гранулометричного 
складу. Сформувались дерново-підзолисті ґрунти під лісовою 
рослинністю на водно-льодовикових, моренних, лесовидних та 
алювіальних відкладах. Це зональні ґрунти Полісся (близько 66% 
загальної території). 
2. Класифікація, склад і властивості дерново-підзолистих ґрунтів. 
Залежно від ступеня розвитку і прояву дернового та підзолистого 
процесів дерново-підзолисті ґрунти поділяють на дерново-
слабкопідзолисті, дерново-середньопідзолисті та дерново-
сильнопідзолисті. 
Будова профілю дерново-підзолистого грунту  
Но - лісова підстилка (0-3 см), на орних землях горизонт 
відсутній. 
НЕ - гумусово-елювіальний горизонт (3-18-20 см). Сірий слабко 
структурний. Акумулював основний запас гумусу. 
Е - елювіальний горизонт (20-40 см), ясно забарвлений від вмісту 
кремнію. Горизонт з вираженим підзолистим процесом, добре 
промитий і збіднений на поживні речовини. Переважно 
безструктурний. 
І - ілювіальний (40-120 см), має добре виражені скупчення 
колоїдних гідратів, оксидів заліза та алюмінію, гумусових речовин та 
інших сполук. Горизонт строкатого забарвлення з загальним 
червонувато-бурим фоном. Ущільнений, іноді не пропускає навіть 
води. 
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Р - ґрунтотворна порода різного походження та потужності 
(120-200 см). При постійному або тимчасовому надмірному зволоженні 
є ознаки повного або часткового оглеєння у вигляді окремих плям. 
Потужність елювіального горизонту характеризує ступінь 
розвитку підзолистого процесу. В дерново-слабкопідзолистих ґрунтах 
процес накопичення гумусу переважає над процесом опідзолення, 
тому потужність гумусово-елювіального горизонту більша ніж 
елювіального. У дерново-середньопідзолистих їх потужність однакова, 
а в дерново -підзолистих - гумусовоелювіального горизонту (за 
потужністю) поступається елювіальному. 
Дерново-підзолисті ґрунти мають легкий гранулометричний 
склад (це піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти з вмістом 2%, 2-
50 5-15% мулуватих часточок. Щільність складення орного шару 
становить від 1,40 до 1,55 г/см3 - тобто є вищою за оптимальну. Мають 
низьку вологоємкість, дуже низьку гігроскопічність і підвищену 
водопроникність. 
Цим ґрунтам властива низька ємність катіонного обміну (1,5-8,5 
мг-екв) 100 г. Вони бідні на поживні речовини, кальцій і магній рН 
сольової витяжки - 4,2-5,6 , гідролітична кислотність - 1,5-3,5 мг-
екв/100 г ґрунту. Вміст гумусу низький (0,4-2,5%), міститься 
переважно в гумусо-елювіальному горизонті. У складі гумусу 
переважають фульвокислоти. Вміст поживних речовин дуже низький: 
азоту - 0,05-0,08, фосфору - 0,04-0,09, калію -1,0-1,5% від сух. грунту. 
Є дуже бідними на мікроелементи (кобальт, марганець, цинк, 
бор). 
Окрім дерново-підзолистих в Поліссі зустрічаються дернові 
ґрунти 7 % від орних земель зони, формула будови ґрунтового 
профілю Н, НРк, Рк можуть мати ознаки оглеєння. Лучні ґрунти з 
формулою - Нд, Н, НР, та материнська гумусово - оглеєна або оглеєна 
порода. 
Зустрічаються також болотні і торфові ґрунти. Болотні ґрунти 
залежно від походження, ботанічного складу рослин з яких 
утворюється торф, рельєфу місцевості та інших ознак поділяються на 
три основних типи: 
1. низинні-осоково-очеретнякові, зеленомохові (гіпнові) і 
вільшаникові 
2. перехідні - осково-сфагнові і гіпнові 
3. верхові (мохові)- сфагнові із сосною, пухівково-сфагнові, 
багрово-сфагнові болота. 
За потужністю торф'яного шару торф'яники поділяють: 
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- неглибокі - 50-100 см 
- середньоглибокі - 100-200 см 
- глибокі - 200-400 см 
- дуже глибокі - понад 400 см 
Крім того торф'яними класифікують за ступенем розкладання на: 
- слабкорозкладені - розклад до 20 % 
- середньорозкладені - 20-30 % 
- добре розкладені (муміфіковані) - 30-50 % 
- перегній - понад 50 % 
За кількістю золи торф’яники поділяють: 
- мало і середньозольні до 20 % 
- багатозольні - 20-50 % 
- мулувато-торф'яні - 50-80 % 
- мінерально-болотні - понад 80 %. 
На Поліссі, крім названих вище ґрунтів, трапляються сірі лісові і 
опідзолені ґрунти, але основна площа їх зосереджена у зоні Лісостепу. 
3. Заходи підвищення родючості дерново-підзолистих ґрунтів 
Орні землі на Поліссі займають 45,4 % усієї земельної площі. 
Значна частина зони зайнята лісами, чагарниками та болотами. Ліси 
займають 30% території, а площа заболочених земель становить 
половину площі лісових угідь в Україні. В західних районах зони 
понад 70 % площі земель мають надлишкову кислотність, а в інших 
районах зони - понад 50 %. 
Внаслідок вапнування кислих ґрунтів частково нейтралізується 
кислотність ґрунту, поліпшуються умови живлення рослин та 
підвищується ефективність використання органічних і мінеральних 
добрив. При добре поставленій хімічній меліорації ґрунтів 
відбувається трансформація земель у напрямі збільшення площ слабко 
кислих ґрунтів за рахунок зменшення площ середньо- та 
сильнокислих. 
Одним із заходів підвищення родючості ґрунтів на Поліссі є 
періодичне поглиблення орного шару, що часто співпадає з 
потужністю гумусово-елювіального горизонту. При цьому вносять 
органічні добрива або приорюють сидеральні культури (люпин або 
сераделу). 
Внесення органічних і мінеральних добрив на бідних ґрунтах має 
велике значення для підвищення їх родючості. Найбільш дефіцитним 
елементом живлення рослин на Поліських ґрунтах є азот, а потім 
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фосфор і калій. Велике значення має застосування борних, мідних та 
інших мікро- і бактеріальних добрив. 
У сівозмінах органічні добрива вносять через кожні 3-4 роки під 
найбільш інтенсивні і вимогливі до умов живлення культури - 
просапні, озимі, зернові. 
Болотні ґрунти Полісся використовують тільки після їх 
осушення, причому найефективніше використовувати ці ґрунти можна 
при двосторонньому регулюванні водно-повітряного режиму. 
Питання самоконтролю : 
1. Зональні та інші типи ґрунтів зони Полісся. 
2. Заходи підвищення родючості дерново-підзолистих ґрунтів. 
3. Географія, особливості клімату і рельєфу та ґрунтотворні породи 
ґрунтів зони Полісся України. 
4. Основні властивості і характерні особливості дерново-підзолистих 
ґрунтів України. 
5. Наслідки впливу антропогенного фактору на еволюцію ґрунтів 
Полісся. 
6. Класифікація болотних і торфових ґрунтів Полісся. 
7. Коротка характеристика і особливості типів ґрунтоутворення на 
території українського Полісся. 
 
 
 
 
Практичне заняття  № 8 
 
Тема: Чорноземні ґрунти і їх розповсюдження 
 
Мета: познайомитися з особливостями чорноземів, розповсюдженням і 
класифікацією. 
Література: Глазовськая М.А. Общее почвоведение и география почв. 
Вища школа, 1981. с. 259-272.  
Добровольський В.В. География почв с основами почвоведения. М., 
Освіта, 1982. с.275-285. 
Обладнання: Географічній атлас Україні, грунтова карта світу, 
карта грунтово-біокліматичного районування, контурні карти, 
кольорові олівці. 
 
Завдання. 
1. Використовуючи літературні джерела і атлас ґрунтів вивчити 
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чорноземи і їх розповсюдження. 
2. Використовуючи літературні джерела, описати морфологію 
чорноземів. 
3. Записати і вивчити класифікацію чорноземів. 
4. Замалювати будову профілю основних підтипів чорноземів.  
Теоретичне обґрунтування. 
Чорноземи сформувалися під степовою і різнотравно-степової 
рослинністю і характеризуються великими запасами органічної 
речовини, що виражається в наявності могутнього (в середньому 50—
100 см) гумусового шару з високим вмістом гумусу (4—10% і більш у 
верхньому горизонті). 
У профілі чорноземів виділяються наступні генетичні горизонти: 
Ао, А, В1, В2, С.  
Ао— степний повсть, є тільки у цілинних ґрунтів і складається з 
переплетених залишків трав'янистих рослин.  
А — гумусовий (гумусово-акумулятивний) горизонт потужністю 
від 20 до 50 см. Це верхня, частина гумусового шару темно-сірого або 
чорного забарвлення, що найбільш фарбує і багата гумусом, з добре 
вираженою зернистою або грудкувато-зернистою структурою. 
На орних ґрунтах значна частина цього горизонту залучена в 
обробку і утворює орний горизонт Ао. 
B1 — перехідний гумусовий горизонт. Це нижня частина 
гумусового шару, відрізняється від горизонту А ослабленням гумусом, 
появою бурого відтінку, що посилюється донизу. Структура горизонту 
зернисто-грудкувата або грудкувата, поступово вниз за профілем 
збільшується розмір грудкуватих окремностей. 
У деяких підтипів чорнозему (типові, південні) в горизонті В 
спостерігається виділення карбонатів. Перехід в наступний горизонт 
(набряками). 
В2— перехідний горизонт гумусових набряків, неоднорідного 
забарвлення. 
Має грубішу крупногрудкувату або грудкувато-призматичну 
структуру. Присутні (за винятком опідзолених і дужевищелочних 
чорноземів) карбонати кальцію у вигляді псевдоміцелію, белоглазки, 
журавчиков і тому подібне. 
С — материнська порода, містить багато карбонатів у вигляді 
псевдоміцелію, білоглазки. 
При описі профілю чорноземів важливим їх діагностичним 
показником є глибина скипання від НСl. У профілі чорноземів часто 
зустрічаються сліди діяльності землероєк (ховрахів, хом'яків, інших 
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тварин) у вигляді так званих кротовин. У нижніх негумусованних 
горизонтах вони заповнені ґрунтом з гумусового шару і виділяються у 
вигляді темних округлих плям, а в гумусованних — представлені 
плямами нижніх шарів. Класифікація чорноземів за підтипами, родам і 
видам приведена в таблиці. 
Крім того, чорноземи діляться на види по потужності гумусового 
шару (A+B1) на дуже малопотужні — менше 25 см, малопотужні — 
25—40 см, середньопотужні — 40— 80 см, потужні — 80—120 см і 
надпотужні — більше 120 см; за змістом гумусу у верхньому горизонті 
на мало-гумусних — менше 6%, середньогумусні — 6—9% і 
високогумусні — більше 9%. 
Чорноземи опідзоленні (Чоп) характеризуються наявністю 
кремнеземної присипки в гумусовому шарі. Зазвичай вона у вигляді 
білястого нальоту як би припудрює структурні окремості в горизонті В1 
але при вищою опідзоленності білястий наліт буває в горизонті А. В 
цьому випадку рясна кремнеземна присипка додає гумусовому 
горизонту чорнозему сиво-попелястий відтінок.  
Гумусовий профіль темно-сірий в горизонті А, помітно яснішає в 
горизонті B1. Потужність гумусового шару (А+В1) коливається від 70—
100 см (тепла південноєвропейська фація) до 30—50 см (холодна 
західна і середньосибірська фації). Горизонт карбонатів і лінія 
скипання залягають значно нижче за межу гумусового шару (на 
глибині  1,3— 1,5 м). Тому в опідзолених чорноземах під гумусовим 
шаром виділяється іллювіальний ущільнений вилужений горизонт, 
горіховату, що має, або призматичну структуру, з виразним 
лакуванням, гумусовими примазуваннями і кремнеземною присипкою 
на гранях. Поступово ці ознаки слабшають, і горизонт переходить в 
породу, що містить карбонати у вигляді вапняних трубочок, 
журавчиків або дутиків. 
Таблиця  
Класифікація чорноземів 
Підтип Рід Вигляд 
Опідзолені Звичайні Слабоопідзолені 
 Слиті  Середньоопідзолені 
Вилужені Звичайні Слаболужні 
  Середньолужні 
  Дужелужні 
 Вилужені на легких породах  
Типові  Звичайні  
 Карбонатні  
 Із зниженим скипанням  
 Осолоділі Слабоосолодені 
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  Середньоосолоделі 
 Звичайні  
 Карбонатні  
 Солонцюваті Слабосолонцюваті 
 Солонцювато-солончакові Середньосолонцюваті 
  Сильносолонцюваті 
 Осолоділі Слабоосолоділі 
  Середньоосолоділі 
Південні Звичайні  
 Карбонатні  
 Солонцюваті Слабосолонцюваті 
 Солонцювато- солончакові Середнесолонцюваті 
  Сильносолонцюваті 
 Осолоділі Слабоосолоделі 
  Середньоосолоділі 
 
Слабоопідзолені чорноземи мають кремнеземну присипку в 
нижній частині горизонту В1 і в горизонті В2. У середньоопідзолених 
чорноземів присипка поширена по всьому гумусовому шару, а також в 
горизонтах, що пролягають нижче (В2 і В3). 
Чорноземи вилужені (Чв) на відміну від опідзоленних не мають 
кремнеземної присипки в гумусовому шарі. Головна їх морфологічна 
особливість — відсутність вільних карбонатів в гумусовому шарі. Під 
ним залягає вилужений від карбонатів горизонт В2 різної потужності. 
Тому лінія скипання проходить нижче за межу горизонту B1. 
Горизонт А зазвичай має темно-сіре або чорне забарвлення, 
виразно виражену зернисту або зернисто-грудкувату структуру. 
Потужність його коливається від 30 до 50 см. Перехід в горизонт В1 
поступовий і виявляється по бурому або коричневому відтінку в 
забарвленні, який помітно посилюється донизу. Структура грудкувата. 
Розмір грудочок донизу поступово збільшується. 
Потужність гумусового шару (A+B1) коливається від 80— 150 см 
(тепла фація) до 30—45 см (східносибірська фація). 
Характерний для цього підтипу чорноземів вилужений горизонт 
В2 має буре забарвлення, гумусові набряки і примазування по гранях 
горіхувато-призматичної або призматичної структури. Перехід в 
горизонт В3(ВС) ясний, і межа виділяється скупченням карбонатів у 
вигляді вапняної цвілі, прожилків, які визначають світлішу в 
порівнянні з вилуженим горизонтом В2 забарвлення цього горизонту. 
У основу ділення вилужених чорноземів на види по ступеню 
вилуженості покладена потужність вилуженого горизонту В2, тобто 
шаруючи між нижньою межею горизонту В1 і лінією скипання від НСl. 
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У слабовилужених чорноземів лінія скипання проходить не 
більше ніж в 20 см від нижньої межі В1 у вилужених 
(середньовилужених) — на глибині від 20 до 50 см від межі гумусового 
шару, і вона лежить зазвичай в кінці першого або на початку другого 
метра. 
У сильновилужених чорноземів лінія скипання розташована 
нижче 50 см від межі горизонту B1 і, як правило, за межами першого 
метра профілю ґрунту. 
Чорноземи типові (Чт) відрізняються великою потужністю 
гумусового шару (як правило, більше 80 см) і змістом карбонатів в 
гумусових горизонтах у формі міцелію або вапняних трубочок. 
Карбонати з'являються найчастіше з глибини 60—70 см. 
Горизонт А темно-сірий, іноді чорний, з добре вираженою  
грудкувато-зернистою або зернистою структурою. 
Оскільки типові чорноземи мають сильно розтягнутий гумусовий 
профіль, то для детальнішої характеристики будови їх гумусового шару 
нижче за горизонт А виділяють два перехідних по забарвленню і 
структурі горизонту — AB1 і B1. Горизонт AB1 темно-сірий, із слабким 
бурим відтінком донизу, а горизонт В1 відрізняється виразним бурим 
відтінком. У нижній частині горизонту AB1 або найчастіше в горизонті 
B1 видно вицвіти карбонатів у формі міцелію. Потужність гумусового 
шару (A+AB1+B1) коливається від 100—190 см (тепла фація) до 40—70 
см (холодна фація). Під горизонтом B1 досить глибоко заходять окремі 
гумусові плями і набряки. Горизонт В2(ВС) і порода містять карбонати 
у формі міцелію, белоглазки, вапняних трубочок і журавчиків. 
Типові чорноземи ділять на пологи з урахуванням глибини 
залягання карбонатів. В зв'язку з цим виділяють: чорноземи типові 
(звичайні) — скипання в межах гумусового шару (горизонт АВ1 або 
В1); чорноземи типові із зниженим скипанням — межі гумусового 
шару, що скипають нижче; чорноземи типові карбонатні — що 
скипають з поверхні або в межах перших  20 см.  Виділяється також рід 
типових осолоділих чорноземів. По потужності гумусового шару серед 
типових осолоділих переважають могутні і надпотужні види. 
Чорноземи звичайні (Ч°) мають наступну будову. Горизонт А 
темно-сірий або чорний, з виразною зернистою або грудкувато-
зернистою структурою, потужністю 30—40 см. Поступово переходить 
в горизонт В1 темно-сірий, з ясним бурим відтінком, з грудкуватою або 
грудкувато-призматичною структурою. Потужність гумусового шару 
(A+B1) коливається від 80—140 см (тепла фація) до 35—45 см  
(холодна східносибірська фація). 
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Горизонт гумусових набряків (В2) часто збігається з карбонатним 
горизонтом (Вк) або дуже швидко переходить в нього. Карбонати 
представлені у формі белоглазки — морфологічна особливість 
звичайних чорноземів, що відрізняє їх від раніше розглянутих підтипів. 
Горизонти В2 і Вк зазвичай мають призматичну структуру. Поступово 
карбонатний горизонт переходить в породу.  
Карбонатні звичайні чорноземи на відміну від чорноземів 
звичайних, скипання у яких відбувається в нижній частині горизонту В1 
або на стику горизонтів В1 і В2, характеризуються карбонатністю 
всього профілю, тобто скипають з поверхні. Структура у них виражена 
гірше. 
Солонцюваті звичайні чорноземи відрізняються помітним 
ущільненням горизонту В1 і деякою розпиленістю верхньої частини 
гумусового шару. Горизонт B1 має добре виражену призматичну 
структуру. Залежно від ступеня вираженості цих ознак рід 
солонцеватих чорноземів підрозділяють на види по ступеню 
солонцюватості: слабосолонцюваті, солонцюваті і сильносолонцюваті 
ґрунти. 
Солонцювато-солончаковаті звичайні чорноземи морфологічно 
мало відрізняються від солонцеватых чорноземів. Накопичення солей в 
їх профілі виявляють у вигляді вицвітів і інших сольових новоутворень. 
У них добре простежується скупчення гіпсу у вигляді друз і дрібних 
кристалів. 
Осолоділі звичайні чорноземи характеризуються накопиченням 
аморфної кремнекислоты в нижній частині гумусового шару і 
відособленням добре вираженого иллювиального горизонту В2 з 
призматичною структурою. По гранях структурних отдельностей 
спостерігаються яскраве лакування і гумусові примазування. 
Чорноземи південні (Чп). Горизонт А потужністю 25— 40 см має 
темно-сіре забарвлення, часто з невеликим коричневим відтінком, 
грудкувату структуру. Горизонт B1 характеризується коричнево-бурим 
забарвленням і грудкувато-призматичною структурою. Іллювіальний 
карбонатний горизонт Вк зазвичай виділяється виразно вираженою 
белоглазкой і у верхній частині гумусовими набряками і плямами, що 
дозволяє іноді виділити горизонт гумусових набряків В2. Лінія 
скипання лежить в нижній частині горизонту B1 або на межі 
гумусового шару. На глибині 1,6 — 2 м південні чорноземи часто 
містять гіпс. Відмітні родові ознаки південних чорноземів аналогічні 
ознакам, властивим відповідним пологам звичайних чорноземів, з тією 
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лише різницею, що карбонатність, солонцюватість і солончаковатість в 
південних чорноземах виявляються  частіше і різкіше. 
Лугово-чорноземні ґрунти (Чл). Ці ґрунти поширені на знижених 
елементах рельєфу (лощини, шлейфи схилів і т. п.), де спостерігаються 
кращі умови зволоження і ґрунтові води залягають вище 5 м. 
Їх профіль підрозділяється на такі ж горизонти, що і у чорноземів, 
але має ряд специфічних ознак: інтенсивніше забарвлення (зазвичай 
чорну) верхньої частини гумусового шару при більшій його 
потужності, чим у відповідних підтипів чорноземів, оглеєнність нижніх 
горизонтів. Тип лугово-чорноземних грунтів розділяється на два 
підтипи: лугово-чорноземні (грунтові води на глибині 2—5 м) і 
чорноземно-лугові (ґрунтові води на глибині 1,5—3 м і вище). 
Ділення на пологи і види аналогічно чорноземам. Лугово-
чорноземні грунти, за винятком солонцюваті і солончакові, 
високородючі і підвищено зволожені в порівнянні із зональними 
чорноземами. 
Питання для аналізу та самоперевірки. 
1. Зазначте основні фактори ґрунтоутворення на території 
суббореального ГБП. 
2. Перерахуйте основні зональні типи та підтипи ґрунтів. 
3. Назвіть екологічні функції ґрунтів поясу з зв’язку з господарським 
використанням. 
Понятійний апарат 
Червоноземи, жовтоземи, ферсіалітна кора вивітрювання, сіроземи, 
жовто-бурі ґрунти, червоні субтропічні, чорно-червоні ґрунти, 
грунтово-біокліматичний пояс, грунтово-біокліматична область, 
ґрунтова зона, ґрунтова підзона, тип ґрунту, підтип ґрунту, азональні 
ґрунти, зональні ґрунти, кріогенний рельєф, сума активних температур.  
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